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Resumo: Objetivou-se avaliar a divergência genética entre genótipos da coleção de 
mandioca da Embrapa Acre baseando-se em marcadores fenotípicos através da 
metodologia de análise simultânea de caracteres quantitativos e qualitativos. Foram 
avaliados 43 acessos da coleção de mandioca da Embrapa Acre, destinados para o 
consumo como mandioca de mesa, com relação a 36 descritores morfológicos de parte 
aérea e de raiz, quantitativos e qualitativos. Foram estimadas as distâncias genéticas 
pelo algoritmo de Gower e o coeficiente de correlação cofenético. Foi verificado que os 
43 acessos foram agrupados em 12 grupos, indicando a existência de materiais 
semelhantes morfologicamente, o que sugere a repetição de genótipos entre os acessos 
de mandioca de mesa da coleção da Embrapa Acre. O método de Gower se mostrou 
eficiente para discriminar os grupos, demonstrando que a análise simultânea de dados 
qualitativos e quantitativos foi viável para diferenciar os acessos de mandioca de mesa. 
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